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ᩭⲢว෻ᔕߩታ⸽ࠍ⋡⊛ߣߒߚ ITER ߢߪޔ400 ⑽㑆⒟ᐲߩᩭⲢว෻ᔕ߇ࡄ࡞ࠬ⁁ߢㆇォߐ
ࠇࠆߩߦኻߒޔᩭⲢว⊒㔚ߩታ⸽ࠍ⋡⊛ߣߒߚේဳἹߢߪቯᏱㆇォߢߩᩭⲢว෻ᔕ߇ታᣉߐ
ࠇޕߘߩߚ߼ޔITER ߢ⸘↹ߐࠇߡ޿ࠆᾖ኿㊂ߪ 0.3 MWa/m2 (§ 4 dpa)ߢ޽ࠅޔITER ߦ߅޿ߡ
ߪࡉ࡜ࡦࠤ࠶࠻᭴ㅧ᧚ᢱ߳ߩᾖ኿ᓇ㗀ߪᱴߤ↢ߓߥ޿ߣ⠨߃ࠄࠇߡ޿ࠆޕߎߩߎߣ߆ࠄޔਥ
ߥ᭴ㅧ᧚ߪᎿᬺ⊛ߦ⵾ㅧᛛⴚߩ౞ᾫߒߚࠝ࡯ࠬ࠹࠽ࠗ࠻♽ࠬ࠹ࡦ࡟ࠬ㍑㧔SUS316LN㧕߇૶↪
ߐࠇࠆޕ৻ᣇߢේဳἹߦ߅޿ߡᗐቯߐࠇࠆᾖ኿㊂ߪ 10 MWa/m2㧔§ 100-150 dpa㧕ߢ޽ࠆޕߎ
ߩᤨޔSUS316LN ߪૐᾖ኿㊂㧔< 10 dpa㧕ߢߪᲧセ⊛ࠬࠛ࡝ࡦࠣߪዊߐ޿߽ߩߩޔ10 dpa એ਄
ߢᕆỗߦჇടߔࠆޕߐࠄߦᩭⲢวἹ᧦ઙ㧔He/dpa § 15㧕ߢᦨ߽ࠬࠛ࡝ࡦࠣ߇ᄢ߈ߊߥࠆߚ߼ޔ
ITER ╬ߩᾖ኿㊂ߩૐ޿ⅣႺਅߦ߅޿ߡߪ SUS316LN ߩ૶↪ߪน⢻ߢ޽ࠆ߇ޔේဳἹߩ㊀ᾖ኿
ⅣႺਅߦ߅޿ߡߪ૶↪߇࿎㔍ߣߥࠆޕߎߩࠃ߁ߥ⢛᥊ߩ߽ߣޔSUS316LN ߦᄌࠊࠆᣂ᧚ᢱߩ৻












ᧄ⺰ᢥߪో 10 ┨߆ࠄߥࠆޕ߹ߕ 1ޔ2 ┨ߢᩭⲢวἹࡉ࡜ࡦࠤ࠶࠻᭴ㅧ᧚ᢱߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥࠍ
✚᜝ߒޔߘߎ߆ࠄ⺖㗴ࠍ᛽಴ߒߡ㧔a㧕⵾ㅧᛛⴚߩᦨㆡൻߦะߌߚ⚵❱೙ᓮޔ㧔b㧕ᒝᐲߣ⚵❱
? 295 ?













ߔߩ૏ォ߇ CaT ߮ࠃ߅ aT ṁ࿕ޔࠅࠃࠇߎޕߚߞ߆ߥࠇߐ⹺⏕ߪ㧕ᨐല߼ᱛࡦࡇ㧔ᨐലࠆߔ
ޕߚࠇߐᢿ್ߣߚࠇࠄߖߐࠄㆃ߇㐳ᚑ☸᥏⚿ޔᨐ⚿ߚߒ೙ᛥࠍേㆇ᣹਄ߒ޿ߥേㆇࠅߴ
ᄌ࠻ࠗࠨࡦ࠹࡞ࡑߢᣇ৻ޔߒ᣹਄߇㧕ὐsM㧔ᐲ᷷ᆎ㐿ᘒᄌ࠻ࠗࠨࡦ࠹࡞ࡑ޿઻ߦടᷝ aT





ߩ❱⚵૏ォߩਛℂಣߒᚯ߈὾ߡߞ઻ߦടᷝ aTޔࠅࠃࠇߎޕߚߒടჇ޿઻ߦടᷝ aT ߪᐲኒ૏
ߒ㗀ᓇ߇ᨐല߼ᱛࡦࡇߩᐲㆇ૏ォࠆࠃߦ CaT ߡߒߣ᭴ᯏߩߎޔߒ␜ࠍߣߎࠆࠇߐ೙ᛥ߇ᓳ࿁
ޕߚߒ಴⷗ࠍߣߎࠆ޿ߡ











ࠆࠃߦ CaTޔᤨߩߎޕߚߒടჇߦ߆௖߇ᕈ․ᐲᒝᒛᒁ޿઻ߦടᷝ aTޔߪߢ㍑ H28F ߚߖߐൻ






㧕┨ 8ޔ7㧔ଔ⹏ᕈቯ቟ߩ CaT ࠆߌ߅ߦਅ኿ᾖ )c(
ᐲᒝ߿❱⚵ࠆߌ߅ߦႺⅣ኿ᾖޔ߼ߚࠆⵍࠍ኿ᾖ㊀ߩᐲ⒟ apd 051 ߡ޿߅ߦἹဳේߪ㍑⹥ᒰ
ߌ߅ߦਅႺⅣ኿ᾖޔߢߎߘޕࠆ޽ߢߟ৻ߩᮡᜰߥⷐ㊀ߩଔ⹏ᕈోஜߩ㍑⹥ᒰߪ଻⏕ᕈቯ቟ߩ




㧕⋧ Į㧔eF ࠄ߆㧕⋧ Ȗ㧔૕ṁ࿕ C-eF ߦਛළ಄ޔߪࠇߎޕߚߞ޽ߢ❱⚵࠻ࠗ࡜ࠚࡈ࡯࡜ࡘࠠࠪ
߼ߚࠆߔว⚿ߣ aT ߢౝ☸᥏⚿ߒ޿ߥ⇇☸᥏⚿߇ࠄࠇߎޔࠇߐߛ߈᝹߇ C ߢ⒟ㆊࠆߔ಴ᨆ߇
? 692 ?
ޕߚߌߠ⺰⚿ߣࠆ޽ߢ
᣿ࠍߣߎ޿ߊߦࠅߎ⿠ߪ಴ᨆߩ CaT ߪߢਛ⋧ Ȗޔߒሽଐߊᒝߦ❱⚵⋧Უߪേ᜼಴ᨆߩ CaT
⊛వఝߦ⇇☸߇ CaT ߪߢᢱ⹜ߚߒℂಣ㊰὾ߢ rh1 x K 3221 ,K 3211 ,K 3201ޔߚ߹ޕߚߒ߆ࠄ
ޔ߅ߥޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆߔᚑᒻᩭ৻ဋਇߪ CaTޔࠄ߆ߣߎߚߒ␜ࠍሶ᭽ࠆߔ಴ᨆߦ
ߦ᣹਄ᐲ᷷ℂಣᾲޔߒൻᄌߢ߹ mn 34 ࠄ߆ mn 8 ߪᓘሶ☸ဋᐔߩ CaT ߡߒሽଐߦᐲ᷷ℂಣᾲ
ߒ❗Ớߦ⁁᧼౞ࠅࠃߦᨆಽࡉ࡯ࡠࡊࡓ࠻ࠕరᰴ 3ޔߦࠄߐޕߚߒ⹺⏕ࠍߣߎࠆߔൻᄢ☻޿઻




߇ᨐലߩߒ಴߈ߓߪߩ aT ߩࠄ߆ਛ CaT ߡߒኻߦേ᜼ൻቯ቟ਇߒ޿ߥ❗෼ߩ CaT ߩߎޔߚ߹
⚵⚦ᓸޔଥ㑐ߩ⟎૏኿ᾖߣᐲㅦ❗෼߿ᑼᐲㅦᔕ෻㒱ᰳޔߦࠄߐޕߚߒߣ߆ࠄ᣿ࠍߣߎ޿߈ᄢ
ޔ߇ᢔ᜛ဳሹⓨߚࠇߐ⿠ബࠅࠃߦ㈩൨ᐲỚ㒱ᰳߚߓᔕߦᏓಽᐲᒝࡓ࡯ࡆޔࠄ߆ኤ⠨ߩൻᄌ❱















ߚߞߥ࿕ߣ㊄ว࡞࠺ࡕߪ㍑ H28Fޔߪߦଔ⹏ߦᕈቯ቟ਅ኿ᾖߩ XM ࠆߌ߅ߦ㍑ H28Fޔߦࠄ
޽ߢⷐᔅ߇ଔ⹏ߚߒ⋡⌕ߦᐲᒝࠢࡦࠪߦ߮ࠄߥᚲ▎಴ᨆߩ XMޔ߼ߚࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ❱⚵⚦ᓸ
ޕߚߒໂ␜ࠍߣߎࠆ
ലടᷝ aT ࠆଥߦ੍᷹๮ኼᢱ᧚ޔ⊒㐿ᢱ᧚߿ㅧ⵾ᢱ᧚ޔߒ᜝✚ࠍ૕ోߪߢ┨ 9ޔࠅࠃࠄࠇߎ
ߔ↪૶ߡߒߣᢱ᧚ㅧ᭴࠻࠶ࠤࡦ࡜ࡉἹวⲢᩭࠍ㍑ H28F ߪߢ┨ 01 ߦࠄߐޕߚߴㅀߡ޿ߟߦᨐ
㧚ߚߒℂᢛߡ޿ߟߦ㗴⺖ߚࠇߐᱷߦ߼ߚࠆ
ߦߣߎࠆߔൻㆡᦨࠍઙ᧦ߩℂಣᾲߣടᷝ aT ߥⷐᔅߦㅧ⵾㍑ H28F㧘ߪߢⓥ⎇ᧄߦ߁ࠃߩߎ
Ⲣᩭࠍ㍑ H28F㧘ߪࠄࠇߎ㧚ߚߒᓧขࠍ⷗⍮ࠆߔ㑐ߦൻഠ❱⚵ߩߢਅႺⅣ኿ᾖߦࠄߐ㧘ߒഞᚑ
ߥⷐ㊀ࠆࠊ㑐ߦ੍᷹๮ኼᢱ᧚߮ࠃ߅ⴚᛛㅧ⵾ߩ㓙ࠆߔ↪ㆡߡߒߣᢱ᧚ㅧ᭴࠻࠶ࠤࡦ࡜ࡉἹว
㧚ࠆ޽ߢᢥ⺰ࠆߔਈነߦዷ⊒ߩቇᎿ࡯ࠡ࡞ࡀࠛሶ㊂㧘ࠅ޽ߢ⷗⍮
? 792 ?
? 298 ?
